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  La innovació docent: 
adversitats i oportunitats. 
 GIDF: passat, present i futur. 
 
GIDF 
Grup d’Interès en la 
Docència de Física  
GIDF 
Grup d’Interès en la 
Docència de Física  
http://www.upc.edu/rima/grups/gidf  
 
Grup amb interès per la docència i la divulgació de la 
física a cavall entre la secundària, la universitat i la 
societat en general. 
 
Què és el GIDF? 
GIDF 
Grup d’Interès en la 
Docència de Física  http://baldufa.upc.edu/  
Material docent desenvolupat. 
GIDF 
Grup d’Interès en la 
Docència de Física  
Divulgació científica: Jornades de divulgació 
de relativitat 
CIDUI 
04-06 juliol 2012 
GIDF 
Grup d’Interès en la 
Docència de Física  
Divulgació científica: conferències a 
secundaria i col·laboració a la radio 
Radio municipal de Terrassa 
 
www.terrassadigital.cat 
Fira Modernista de Terrassa 
Mostra del Coneixement de Terrassa 
La Vía Làctia (divendres 11:05) 
GIDF 
Grup d’Interès en la 
Docència de Física  
La Física com a part de la nostra cultura. 
25-27 gener 2013 
GIDF 
Grup d’Interès en la 
Docència de Física  
Col·laboració amb editorials 
- Material didàctic i assessoria de Física i 
Química i Matemàtiques per a l’ESO amb 
Editorial Casals. 
- Material digital d’ESO per a Aulaplaneta 
(Física i Tecnologia). 
- Guions i vídeos per a la docència de la 
física a secundària (Edebé). 
- Biografia de divulgació (RBA, colecció 
“Grandes Ideas de la Ciencia”). 
 
GIDF 
Grup d’Interès en la 
Docència de Física  
PhysApps:  desenvolupament d’Apps per  
a l’aprenentatge de la física 
http://www.upc.edu/comunitat/financament-collectiu/  
- Impulsors/coordinació: Andrés 
Aragoneses y Antonio Hernández.  
- Suport ICE: Esperança Portet i 
Araceli Adam. 
-Externs: Denis Anfruns, game 
developer i Carlos Gea, il·lustrador i 
animador. 
GIDF 
Grup d’Interès en la 
Docència de Física  
Gràcies per la vostra atenció! 
